MANAJEMEN PAKAN PADA PERUSAHAAN PETERNAKAN SAPI POTONG
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Seiring   semakin   berkembangnya   perusahaan   peternakan   dan   juga 
kesadaran  masyarakat   akan  pentingnya  gizi  demi  kesehatan  dan  diimbangi 
dengan daya beli masyarakat yang meningkat pula, permintaan akan daging 
sapi untuk konsumsi sehari­hari pun juga meningkat dari tahun ke tahun. Itu 
ditandai   dengan   makin   banyaknya   perusahaan   peternakan   khususnya 
perusahaan   yang   bergerak   dalam   bidang  feedlot  (penggemukan).   Hal   ini 
disebabkan prospek usaha penggemukan sapi potong cukup menguntungkan 





tersebut   yaitu  breeding  (bibit/bakalan),  feeding  (pakan),   dan  management 
(manajemen), yang saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi. 
Usaha  untuk  meningkatkan  pengadaan  daging   sapi  dapat   dilakukan 
dalam  usaha  feedlot.  Feedlot  adalah   pemeliharaan   sapi   di   dalam  kandang 








pakan,  oleh karena  itu  pakan yang diberikan harus  sesuai  dengan ketersediaan,  kesinambungan 
mutu   maupun   jumlahnya.   Disamping   itu   perlu   diketahui   bahwa   biaya   pakan   dalam   usaha 
penggemukan   memberikan   konstribusi   yang   cukup   besar.   Oleh   karena   itu   dalam   usaha 
penggemukan,   peternak   harus   dapat  memberikan   pakan   yang  murah   namun   bermanfaat   bagi 
peningkatan produksi daging (Siregar, 2003). 
Pada dasarnya, sumber pakan sapi dapat disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat, 
dan yang  terpenting adalah  pakan harus  memenuhi  kebutuhan protein,  karbohidrat,   lemak,  dan 
vitamin serta mineral. Secara alamiah pakan utama ternak sapi baik potong maupun perah adalah 
hijauan,   dapat   berasal   dari   rumput   alam  atau   lapang,   rumput   unggul,  leguminosa  dan   limbah 
pertanian serta tanaman hijauan lainnya. Dalam pemberiannya harus diperhatikan hijauan tersebut 









Mengingat   pentingnya  memperhatikan  manajemen   pemberian   pakan   sapi   potong   dalam 
usaha feedlot, maka kegiatan Magang Perusahaan dengan judul Manajemen Pemberian Pakan Sapi 
Potong pada CV. Sumber Baja Perkasa yang beralamatkan di Dukuh Sentono, Desa Ngawonggo Rt. 







b. Meningkatkan  pemahaman  mengenai   hubungan   antara   teori   dan  penerapannya   serta 
















Setiap  proses   penggemukan   sapi,   pada   akhirnya   sapi   akan  menjadi 
penghasil daging. Sapi­sapi yang dipekerjakan sebagai pembajak sawah atau 
ternak­ternak   perah   yang   tidak   produktif   lagi   biasanya   akan   digemukan 
sebagai   ternak potong.  Umumnya, mutu daging yang berasal  dari  sapi­sapi 
afkiran ini tidak terlalu baik. Meskipun demikian ada beberapa jenis sapi yang 
memang   khusus   dipelihara   untuk   digemukkan   karena   karakteristik   yang 
dimilikinya, seperti tingkat pertumbuhannya cepat dan kualitas daging cukup 
baik. Sapi ­ sapi inilah yang umumnya dijadikan sebagai sapi bakalan, yang 





1. Bos  Sondaicus  atau  Bos  Banteng,   sampai   sekarang  masih  dapat 
ditemui hidup liar di daerah margasatwa yang dilindungi di Pulau Jawa, 
seperti di Pandanaran dan Ujung Kulon.
2. Bos   Indicus  atau  Sapi   Zebu,   sampai   sekarang   mengalami 
perkembangan di India dan Asia.
3. Bos   Taurus  atau  Sapi   Eropa,   sampai   sekarang   mengalami 
perkembangan di Eropa.
Bangsa sapi potong Asia diantaranya adalah : Sapi Bali, Sapi Ongole, 
Sapi  Madura,   dan   Sapi  Brahman.   Bangsa   sapi   potong   Eropa   diantaranya 













































Untuk  kebutuhan  nutrien   sapi   potong  dalam praktek  penyusunan  diperlukan  pedoman   standart 
berdasarkan berat badan dan pertambahan berat badan (Murtidjo, 1990).




















Pakan suplemen merupakan bahan yang mengandung  jasad  renik  (mikroba)  hidup yang 
sengaja ditambahkan dalam pakan sapi atau ruminansia   lainya.  Dengan diberikan sedikit  pakan 





Pemberian pakan pada sapi  potong dapat  dilakukan secara  ad  libitum  dan  restricted 




pakan,   baik   dalam   bentuk   hijauan  maupun   konsentrat,   persentase   konsumsi   bahan   kering 
memiliki grafik meningkat sejalan dengan pertambahan berat badan sampai tingkat tertentu, 




Ransum   ternak   ruminansia   pada   umumnya   terdiri   dari   hijauan   dan   konsentrat. 
Pemberian   ransum berupa  kombinasi  kedua  bahan   itu   akan  memberi  peluang   terpenuhinya 
nutrien   dan   biayanya   relatif  murah.  Namun  bisa   juga   ransum   terdiri   dari   hijauan   ataupun 
konsentrat saja. Apabila ransum terdiri dari hijauan saja maka biayanya relatif murah dan lebih 
ekonomis, tetapi produksi yang tinggi sulit tercapai, sedangkan pemberian ransum hanya terdiri 
dari   konsentrat   saja   akan   memungkinkan   tercapainya   produksi   yang   tinggi,   tetapi   biaya 
ransumnya relatif mahal dan kemungkinan bisa terjadi gangguan pencernaan (Siregar, 1996).
Pakan   ternak   untuk   penggemukan   sapi   merupakan   faktor   yang   penting   untuk 
meningkatkan   produksinya.   Pakan   yang   baik   adalah   pakan   yang   mengandung   protein, 
karbohidrat,   lemak,  vitamin  dan  mineral.  Protein     adalah  unsur  utama dalam pemeliharaan 
organ tubuh dan pertumbuhan, sedangkan karbohidrat berguna sebagai sumber energi yang akan 
digunakan untuk proses metabolisme (Darmono, 1993) 
Pada  usaha  penggemukan   sapi,   pemberiaan  pakan  konsentrat   lebih  banyak  daripada 




Pemberian   konsentrat   dapat   dilakukan   dua   atau   tiga   kali   dalam   sehari   semalam. 
Pemberian konsentrat dua kali dalam sehari semalam dapat dilakukan pada pagi hari sekitar 





hijauan   yang   lebih   sering   dilakukan   dapat   meningkatkan   kemampuan   sapi   itu   untuk 
mengonsumsi ransum dan juga meningkatkan kencernaan bahan kering hijauan (Siregar, 2003). 
Teknik  pemberian  pakan yang baik  untuk  mencapai  pertambahan bobot  badan  yang 






Dalam   pemberian   konsentrat   sebaiknya   dalam   bentuk   kering   (tidak   dicampur   air), 
namun pemberian bentuk basah juga bisa dilakukan. Yang perlu diperhatikan bila pemberian 
bentuk basah adalah konsentrat   tersebut harus habis dalam sekali  pemberian sehingga tidak 
terbuang. Perubahan jenis pakan, yang secara mendadak dapat berakibat ternak stress, sehingga 
tidak mau makan. Oleh karena itu cara pemberiannya dilakukan sedikit demi sedikit agar ternak 
beradaptasi   dahulu,   selanjutnya   pemberian   ditambah   sampai   jumlah   pakan   yang   sesuai 
kebutuhannya, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum (Anonimus, 2001).
Teknik  pemberian  pakan yang baik  untuk  mencapai  pertambahan bobot  badan  yang 
lebih   tinggi   pada   penggemukan   sapi   potong   adalah   dengan  mengatur   jarak  waktu   antara 
pemberian  konsentrat  dengan hijauan.  Hijauan diberikan  sekitar  dua   jam setelah  pemberian 
konsentrat  pada  pagi  hari  dan  dilakukan   secara  bertahap  minimal  empat  kali  dalam sehari 









Kegiatan  magang perusahaan  ini  dipilih  di  Peternakan  CV. Sumber 
Baja Perkasa. Alasan dipilihnya lokasi ini dengan pertimbangan bahwa CV. 




Perkasa   mengenai   manajemen   pemberian   pakan   sapi   potong.   Dalam 
pelaksanaan kegiatan magang ini mengamati tentang manajemen pemberian 







a. Sapi   potong   yang   dipelihara   adalah   jenis   sapi  Simmental, 
Peranakan  Frisien   Holstein  (PFH),   Peranakan  Ongole  (PO), 
Brangus dan sapi Limousin. 
b. Pakan   yang  meliputi   pakan   konsentrat   dan   hijauan.   Konsentrat 































1. Data   primer   adalah   data   yang   diperoleh  melalui   wawancara   secara   langsung   dari 









CV.   Sumber  Baja   Perkasa   adalah   perusahaan   yang   bergerak   di 
bidang   peternakan   sapi   potong   (Feedlot)   yang   berdiri   pada   tanggal   1 
Oktober 2005 yang beralamatkan di Dukuh Sentono Desa Ngawonggo RT. 






warga   di  daerah sekitar.  Untuk mendapatkan bakalan­bakalan tersebut, 









peternakan.  Apalagi   daerahnya   yang   datar   sehingga  mempermudah 
akses kegiatan peternakan.





yaitu   dengan  menanam  rumput   ini   di   areal   kandang  milik   perusahaan,   yang   didukung 
dengan suburnya tanah di daerah ini.
c.   Tersedianya   tenaga   kerja   lokal   yang   cukup   banyak   dan   potensial,   sehingga   dengan 













tiap   tahunnya.  Mengenai   konsumsi   produk   ­   produk  peternakan  khususnya  daging,   dengan 















Pemimpin   perusahaan   tertinggi   dari   CV.  Sumber   Baja   Perkasa   dipegang   pemilik 
sekaligus  sebagai direktur yaitu Bapak Zainal Fanani. Direktur dibantu oleh seorang manajer 



















































































































bakalan­bakalan   tersebut   dilakukan   dengan   sistem   “jogrokan”   atau   tafsiran   bukan   dengan 








































1 Simental  1 413 444 1,03
2 Simental 2 415 443 0,93
3 Simental 3 393 425 1,07
4 Simental 7 406 428 O,93
5 Simental 8 389 434 0,83
6 Simental 9 400 423 0,77
7 Simental 10 416 428 0,4
8 Simental 11 350 374 0,80
9 Simental 15 396 425 0,97
10 Simental 18 430 454 0,80
11 Simental 21 412 432 0,67
12 Simental 22 472 491 0,63
13 Simental 23 431 453 0,73
14 Simental 24 445 474 0,97
15 Simental 26 433 460 0,90
16 Simental 27 389 412 0,77
17 Simental 28 447 478 1,03
18 Simental 29 418 440 0,73
19 Simental 31 450 479 0,97
20 Simental 32 400 414 0,46
21 Simental 33 412 435 0,77
22 Simental 34 425 439 0,46
23 Simental 35 433 454 0,70
24 Limousin 4 386 411 0,83
25 Limousin 36 321 347 0,80
26 Limousin 37 375 400 0,83
27 Limousin 38 446 360 0,46
28 Limousin 39 449 473 0,80
29 Limousin 40 429 450 0,70
30 PO 5 376 391 0,50
31 PO 6 360 377 0,57
32 PO 12 364 378 0,47
33 PO 13 367 386 0,63
34 PO 14 346 364 0,60
35 PO 16 406 420 0,47
36 PO 17 366 385 0,63
37 PO 19 324 333 0,30
38 PO 20 419 432 0,43
39 Brangus 25 412 435 0,77












1 Simental  1 782 807 0,83
2 Simental 2 723 751 0,93
3 Simental 3 751 783 1,07
4 Simental 4 711 745 1,13
5 Simental 5 690 719 0,96
6 Simental 6 626 659 1,10
7 Simental 10 413 437 0,80
8 Simental 11 385 399 0,47
9 Simental 12 393 281 0,67
10 Simental 13 432 455 0,77
11 Simental 14 384 410 0,87
12 Simental 15 434 463 0,96
13 Simental 16 432 446 0,47
14 Simental 17 398 424 0,87
15 Simental 18 427 451 0,80
16 Simental 20 449 362 0,43
17 Simental 21 447 478 1,03
18 Simental 22 395 414 0,63
19 Simental 23 456 478 0,73
20 Simental 24 425 454 0,96
21 Simental 26 458 469 0,37
22 Simental 27 460 476 0,53
23 Simental 28 437 463 0,87
24 Simental 29 416 431 0,50
25 Limousin 7 403 431 0,93
26 Limousin 8 391 416 0,83
27 Limousin 9 411 434 0,77
28 Limousin 25 415 444 0,96
29 PFH 30 391 415 0,80
30 PFH 31 440 471 1,03
31 PFH 32 437 461 0,80
32 PFH 33 418 450 1,07
33 PFH 34 416 430 0,47
34 PFH 35 430 445 0,83
35 PFH 36 475 499 0,80
36 Brangus 19 347 368 0.70
37 Brangus 37 414 346 0,73












1 Simental  1 433 468 1,17
2 Simental 2 352 380 0,93
3 Simental 3 365 397 1,07
4 Simental 9 419 434 0,77
5 Simental 10 413 437 0,80
6 Simental 11 385 399 0,47
7 Simental 12 393 281 0,63
8 Simental 16 324 338 0,47
9 Simental 17 350 376 0,87
10 Simental 18 427 451 0,80
11 Simental 20 449 362 0,43
12 Simental 23 456 478 0,73
13 Simental 24 425 454 0,57
14 Simental 25 415 427 0,40
15 Simental 26 458 469 0,37
16 Simental 27 460 476 0,53
17 Simental 28 437 484 0,30
18 Limousin  4 321 321 0,50
19 Limousin 5 307 307 0,20
20 Limousin 6 329 329 0,43
21 Limousin 7 352 352 0,30
22 Limousin 8 314 314 0,33
23 Limousin 13 432 432 0,77
24 PO 14 413 413 0,50
25 PO 15 310 310 0,30
26 PFH 19 347 347 0,70
27 PFH 21 447 447 1,03





sapi   akan   dijual.   Penimbangan   juga   dilakukan   setiap   sebulan   sekali   untuk   mengetahui 
pertambahan berat badan hariannya. 
Sapi yang baru saja datang langsung masuk kedalam kandang  bersamaan   dengan 
sapi   lain   tidak   dikarantina   lebih   dahulu   karena   disana   tidak   ada   kandang   karantina   hanya 
dibiasakan   dengan   kondisi   kandang   atau   lingkungan   setempat   dan   pakan   yang   diberikan. 
Padahal sebaiknya sapi yang baru saja datang di tempatkan di kandang karantina terlebih dahulu 




Pada   dasarnya,   sumber   pakan   sapi   dapat   disediakan   dalam   bentuk   hijauan   dan 
konsentrat.  Sumber  pakan di  peternakan  CV.  Sumber  Baja  Perkasa  sudah  memenuhi  untuk 
usaha penggemukan sapi potong. Pakan hijauan yang diberikan berupa rumput Gajah dan jerami 
padi,   sedangkan  konsentrat   berupa   campuran  dari   beberapa  bahan   pakan   seperti  Singkong 
fermentasi  (  sigkong, bekatul,  kulit  kacang,   tetes   tebu),  wheat  brand,  kulit  kedelai,  bungkil 
kelapa, ampas kecap, bekatul dan tetes tebu. 
Dalam usaha penggemukan sapi potong, pemberian pakan ditujukan untuk memenuhi 











matahari   tetap dapat  masuk ke kandang dan ventilasi  udara  tidak  terhambat.  Hal  ini  sesuai 
dengan pernyataan Abidin (2002) bahwa sinar matahari, terutama pada pagi hari, harus dapat 
masuk   secara   langsung   ke   dalam   kandang.   Karena   sinar  ultraviolet  sangat   baik   untuk 
membunuh kuman­kuman penyakit yang hidup di dalam kandang.  
Bangunan  kandang   ada  3  buah  yang  masing­masing  kandang  berkapasitas   20   ekor. 
Kandang   ­   kandang   tersebut   semuanya   dipakai,   yang   terdiri   dari   kandang  A,   B,   dan   C. 
Kapasitas   tiap  kandang   semuanya   sama,  yaitu   setiap  kandangnya   terdiri  dari  40  ekor   sapi, 
sehingga sapi akan dapat bergerak bebas. 
Dinding  kandang   terbuat   dari   tembok.  Konstruksi   dinding  kandang  dibuat   setengah 
terbuka sehingga pertukaran udara lancar. Kandang sudah bersifat permanen sehingga sangat 
layak dipakai dalam jangka panjang. Lantai dari semen dengan kemiringan ±  30, dimaksudkan 
agar   feses   atau   urine   dapat  mengalir  mudah   ke   tempat   pembuangan   limbah.   Setiap   petak 
kandang  dilengkapi  dengan  tempat  pakan dan   tempat  minum.  Kandang yang ada   termasuk 
kandang individu, dengan sistem head to head atau saling berhadapan.
Tempat pakan ditempatkan pada sisi depan kandang dan berdampingan dengan tempat 
minum memanjang  dari   kandang  dalam  bentuk  bak­bak.  Tempat   pakan  dipakai   untuk  dua 







Pembersihan  kandang  dilakukan   setiap  hari   secara  bergiliran.  Biasanya pembersihan 
kandang   dilakukan   setelah   pemberian   pakan   konsentrat   pada   pagi   hari.   Limbah   padat 























Penanganan  yang  dilakukan   selain  dengan  menggunakan  obat­obat  medis   sebaiknya 
dilakukan pencegahan agar bibit penyakit tidak mudah berkembang seperti kebersihan kandang, 
penyemprotan kandang dengan desinfektan dalam jangka waktu tertentu, pemberian pakan dan 
minum  yang   terpisah   dengan   tempat   lain,   pemeliharaan   ternak   yang   sakit   dalam  kandang 
karantina. 





Gudang   merupakan   tempat   untuk   menyimpan   bahan   pakan   maupun  tempat 
pencampuran  bahan pakan.  Dinding   tempat  penyimpanan bahan  pakan  terbuat  dari   tembok 
semen   sedangkan   atapnya   terbuat   dari   seng   bergelombang   dan   lantainya   dari   disemen, 





















fermentasi.  Proses pembuatan jerami padi  fermentasi  dengan menggunakan starter  urea dan 
starbio, dan diinkubasikan selama 21 hari. Urea berfungsi untuk memperbaiki nilai gizi jerami 
padi.  Pemberian urea  pada  proses   fermentasi  dapat  meningkatkan kandungan nitrogen pada 
jerami,   jumlah   jerami   yang   dikonsumsi,   dan   daya   cerna   jerami.  Urea   yang  masuk   rumen 
dihidrolisa dengan cepat oleh enzim urease dan mikrobia rumen menjadi amoniak, yang akan 































fermentasi1) 86,00 4,8 10,9 1,8 0,9 0,5 ­ 70
singkong3)   32,3 3,3 4,3 3,3 ­ ­ 87,7 81,8
Bungkil 
kelapa3)  
87,9 21,2 13,1 17,3 ­ ­ 41,1 81
bekatul3)   89,6 15,9 8,5 9,1 ­ ­ 67
Tetes 3)   87,5 3,1 ­ 2,7 1,0 0,41 85,6 70,7
Ampas 
kecap3)  
63,7 23,5 16,0 24,
2
­ ­ 22,1 87
Kulit 
kedelai3)  
88,6 41,3 8,6 15,0 ­ ­ 21,9 83,2
Wheat 
brand2)
88,4 17,0 8,8 5,1 0,08 1,23 ­ 69,9
Jerami 
padi2)





















menimbulkan   bau   tengik.   Sedangkan   bahan   pakan   yang   tidak   tahan   lama,   maka 
pembeliannya   lebih   sedikit   untuk  mengurangi   resiko   kerugian.   Syarat   –   syarat   untuk 
menyimpan bahan pakan yang baik antara lain, tempat penyimpanan (gudang) sebaiknya 





















Bahan   pakan   yang   berharga  mahal   penggunaannya   sedikit,   sedangkan   bahan   yang 
harganya lebih murah maka penggunaannya akan lebih banyak. Hal ini bertujuan menghemat 









yang ukuran   kecil dengan bobot rata­rata ≤ 380 kg jenis PO,  simmental, PFH,  Brangus  dan 
sapi Limousin pemberian konsentratnya sama yaitu ± 8 kg/ekor setiap harinya. Sedangkan untuk 




badan   sapi.  Untuk   sapi   ukuran  kecil   dengan  bobot   badan   rata­rata  ≤   380   jenis  PO,  PFH, 




















































































































PO 413 10,68 2,58
PFH  347 6,97 2,00
PFH  447 10,68 2,38
Simmental  440 10.68 2,42
Simental  782 14,39 1,84
Limosin  321 6,97 2,17
Limosin  415 10,68 2,57
Brangus 483 10,68 2,21
Sumber data : Hasil perhitungan berdasarkan tabel 8.
Kemampuan   sapi   dalam  mengonsumsi   ransum   diukur   dalam   bentuk   bahan   kering. 








konsentrat.  Setelah  konsentrat  habis  kemudian  di  beri   singkong  yang yang  sudah  dipotong 
potong   sekitar   pukul   09.00.     Jerami   fermentasi   diberikan   setelah   kira­kira   2   jam   setelah 





Menurut  Siregar   (2003),   sapi  yang akan digemukkan dan  memperoleh   ransum yang 
terdiri   dari   hijauan   dan   konsentrat   harus   diatur   pemberiannya   agar   tercapai   hasil   yang 











pemberian hijauan yang  lebih sering dilakukan dapat  meningkatkan kemampuan sapi  untuk 





selalu   terisi   penuh.  Pengontrolan   dan   pembersihan   tempat   air   minum   dilakukan   setelah 
pemberian konsentrat. Kebutuhan air minum untuk ternak sapi didasarkan pada kebutuhan sapi 






























1 PO 413 482 0,50
2 PFH  347 368 0,70
3 PFH  447 478 1,03
4 Simmental  440 471 1,03
5 Simmental 782 807 0,83
6 Limousin  321 347 0,87
7 Limousin 415 444 0,97





























1 PO 413 10,68 0,50 21,3
2 PFH  347   6,97 0,70   9.9
3 PFH  447 10,68 1,03 10,3
4 Simmental  440 10,68 1,03 10,3
5 Simmental  782 14,39 0,83 17,3
6 Limousin  321   6,97 0,87 8
7 Limousin  415 10,68 0,97 11
8 Brangus 483 10,68 0,60 18
Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan tabel 8 dan 10 
Dari   tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa untuk  jenis  sapi  PO dan brangus konversi 
pakannya paling tinggi. Untuk jenis PFH,  Simmental  dan  Limousin  konversi pakannya paling 
sedikit, yang berarti lebih efisien dalam memanfaatkan pakan yang dikonsumsi dan relatif lebih 
menguntungkan   dibandingkan   dengan   jenis   sapi     PO   dan  Brangus.   Semakin   kecil   angka 
konversi   pakan   maka   semakin   sedikit   pula   pakan   yang   dibutuhkan   oleh   ternak   untuk 
menghasilkan pertambahan berat badan. 
9. Feed Cost Per Gain 
Feed   cost   per   gain  diperoleh   dengan   cara   menghitung   jumlah   biaya   pakan   yang 
diperlukan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan (Wodzicka  et al., 1993).  Feed cost  
















1 PO 413 10,68 1.686 0,50 36.012
2 PFH  347 6,97 1.686 0,70 16.787
3 PFH  447 10,68 1.686 1,03 17.482
4 Simmental  440 10,68 1.686 1,03 17.482
5 Simmental  782 14,39 1.686 0,83 28.700
6 Limousin  321 6,97 1.686 0,87 13.507
7 Limousin  415 10,68 1.686 0,97 18.563
8 Brangus 483 10,68 1.686 0,60 30.010
Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan tabel 8 dan 10.
Dari hasil perhitungan (tabel. 12) menunjukkan bahwa feed cost per gain untuk sapi PO 
paling  tinggi   bila   dibandingkan   dengan   jenis   sapi   –   sapi   yang   lainnya.  Nurdin   (2000)  cit 














dan  15.00  WIB dengan   imbangan konsentrat  dan  hijauan  (dalam BK) dalam 
ransum  adalah 70% dan 30% .
3. Untuk   jenis   sapi   PO   memiliki   pertambahan   bobot   badan   paling   sedikit 
















3. sebaiknya  membuat   kandang   karantina   karena   disana   tidak   ada   kandang   karantina   hanya 
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